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87 年にハリスンが Beauty Photography in Vogue を刊行した際に、かつて評価の高かったライ
ターのファッション写真を入れ、その作業の過程で、Photography Annual 誌および U.S. Camera 
Annual 誌のバックナンバーに掲載されていた、ライターの白黒のストリート写真に目を留めるこ
とになる。困窮していたライターは電話すら切られて連絡を取りにくい状況にあったが、ハリスン
は苦労して 89 年 4 月に彼の自宅を訪ね、同年 12 月にはイギリスの Sunday Correspondent 誌に「ソ
ール・ライター再発見」と題する記事を書くともに、50 年代のパリで撮られたカラー写真を入れた。
続いてハリスンは 91 年、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館の Appearance 展にライタ
ーの写真九枚を入れ、またハリスンを通してライターと接触したジェーン・リヴィングストンは『ニ















の意向に沿った形で実現したのが、ドイツのシュタイドルから出された Early Color ＊ 6 である。同
書は衝撃をもって写真界に迎えられた。一つは、作品としてのストリート写真における白黒の絶対
視という、カルティエ=ブレッソン以来の謂わば暗黙の了解に疑問を突きつけたからである。また












































は、少なくとも 2012 年の秋に六本木のミッドタウンで開催された『Tokyo Photo 2012』にはライ


















『ニューヨークが生んだ伝説：写真家ソール・ライター』展は 2017 年の 4 月 29 日から 6 月 25 日


























































































































































































































































【図 3】ソール・ライター、無題、年代不詳、白黒（Leiter, In My Room, op.cit.）
【図 1】 ソール・ライター《板の隙間から》1957 年、










































＊ 1　本研究は JSPS 科研費 18K12353 の助成を受けたものである。
＊ 2　最初は 2008 年 1 月〜 4 月にかけてパリのカルティエ=ブレッソン財団で行われたソール・ライターの個展
について、東大比較文學會「展覧会・カタログ評院生委員会」ブログに投稿した寸評記事：http://www.todai-




エ=ブレッソン：二十世紀写真の言説空間』（水声社、2016 年、とりわけ第 7 章）である。 
＊ 3　Martin Harrison, ‘Leiter’s New York’, New York Saul Leiter, ed. by Patrick Remy, coll. ‘Louis Vuitton 
Fashion Eye’, Paris, Louis Vuitton Malletier, 2017, n. p.
＊ 4　Jane Livingston, The New York School: Photographs 1936-1963, New York, Stewart, Tabori & Chang, 
1992.
＊ 5　佐々木前掲書。
＊ 6　Saul Leiter, Early Color, text by Martin Harrison, Göttingen, Steidl, 2006.






＊ 9　Saul Leiter, Göttingen, Steidl, 2008. 筆者が同展を訪れたのは会期の終わり近くなってからであったが、既に
カタログ写真集は会場でも売り切れ、苦労して他の業者から入手しなければならなかった。同時に Early Color
も瞬く間に市場から姿を消し、何年も経って第二刷が刊行されるまで高値で取引されていた。ヨーロッパにお
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けるライター「発見」の場にを目撃した一人として、ここに記しておきたい。
＊ 10　Tomas Leach (dir.), In No Great Hurry: 13 Lessons in Life with Saul Leiter, 2012. 
＊ 11　John Maloof, Charlie Siskel (dir.), Finding Vivian Maier, 2013.
＊ 12　Ethan Hawke (dir.), Seymour: An Introduction, 2014.







＊ 16　Pauline Vermare, ‘The New York Nabi’（『ソール・ライターのすべて』2017 年）292 頁。
＊ 17　画家をめざしていたライターが写真も芸術の一分野であるという認識を抱くにあたって、46 年のリチャー
ド・プーセット=ダートとの出会いと、47 年のニューヨーク近代美術館におけるカルティエ=ブレッソンの展覧
会を観たことが決定的な影響を及ぼしたことを、アニェス・シールが述べている。Saul Leiter, op. cit., p.7.
＊ 18　Henri Cartier-Bresson, Images à la sauvette; Paris, Verve, 1952.
＊ 19　Kevin Coffee, ‘Misplaced: Ethics and the Photographs of Vivian Maier’, Museum Management and 
Curatorship, vol. 29, 2014, pp.93-101.
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Saul Leiter in his posthumous curation
Yusuke SASAKI
American photographer, Saul Leiter (1923-2013) was one of the most sought-after photographers in 
the 1960s and 70s in the field of fashion photography. His New York studio was continuously visited 
by top models of Vogue, Elle or Esquire, until he disappeared from the commercial world around 1980. 
Ten years later, Martin Harrison and Jane Livingstone began toward re-establishing his works and 
discovered a large accumulation of his street photographs taken in the 1950s and 60s.  They were in 
color as well as in black and white. Leiter then came back to the frontstage of the photographic world 
with his book, Early Color (2006). His first solo exhibition in Europe was a tremendous success in 
2008. At this point, the impact on the audience was the fact that he realized the perfection of color as 
early as the 1950s and the original principles of composition on the basis of his almost abstract balance 
of colors. As is known, street photography after Cartier-Bresson –– especially non-journalistic 
photography –– has adhered to black and white for decades, and there have been only a few exceptions 
like Ernst Haas. It is not merely because of the technical conditions; street snapshots require 
considerable agility together with the wide latitude of black and white film.  It is also because of the 
principles of geometric composition established by Cartier-Bresson. The discursivity of color film does 
not permit an instantaneous formation of geometrical patterns in a frame. In Leiter’s street 
photographs, visceral arrangement of color sustained the strength of composition which therefore 
presented, already in the 1950s, a new potentiality for street photography.
After his death, the re-evaluation of his works reached the next stage. Many nude photographs of his 
intimate women began to be exhibited and published.  They also included ‘painted nudes’, black and 
white nude photographs over which Leiter painted with a brush.  These ‘works’ were unearthed in the 
collection of films and prints which he left in his apartment. We could easily find, however, the absence 
of the compositional tension which is consistently seen in his privately taken street snapshots as well 
as his professional fashion photographs. Should they have really been published as ‘works’? In Leiter’s 
case, the legal question of posthumous curation, which had provoked an argument in Vivian Maier’s 
case was cleared beforehand.  The Saul Leiter Foundation controls all the copyrights. However, the 
ethical problem in curation still exists, as those private nudes were taken probably not to be published, 
much less the painted nudes, products of his secret fetishistic practice. In addition to this, we should 
consider the particular process of photography. Ordinarily, in a single film, it is only a few frames of a 
photographer’s choice which survive as ‘works’. The others never see the light of day. In his last days, 
Leiter savoured an exceptionally rapid re-evaluation and suddenly became hot property. The 
significance of the Leiter Foundation for the preservation of his works could scarcely be denied. 
Nevertheless, if Leiter’s ‘unknown’ works are still produced from his unclassified films or prints, we 
should admit a universal question on posthumous curation of photography.
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